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Resumo: A pesquisa científica é fundamental para fomentar o desenvolvimento regional, 
através da produção de tecnologias ou de conhecimento a respeito de temas de 
importância local. Através dela é possível melhorar a qualidade de vida da população e 
complementar a formação acadêmica.  É necessário estimular e instrumentalizar os 
acadêmicos a participarem de projetos de pesquisa em suas respectivas áreas de 
interesse. Visando a importância da pesquisa em sua formação profissional e como um 
pilar fundamental na construção do conhecimento. O projeto de extensão Veterinária & 
Ciência foi idealizado pelo curso de Medicina Veterinária do campus aproximado de 
Campos Novos, com o objetivo de fomentar a pesquisa na área veterinária, 
instrumentalizar os acadêmicos para elaboração de projetos, favorecer o contato com 
conteúdos científicos e vivências direcionadas para medicina veterinária, incentivar o 
pensamento crítico nos acadêmicos e incentivar o desenvolvimento das habilidades para 
pesquisa científica. Foram realizadas cinco oficinas ofertadas para diferentes fases do 
curso: Introdução à Pesquisa para os acadêmicos da primeira fase, Acesso à Base de 
Dados para os acadêmicos da segunda fase, Elaboração de Apresentação para os 
acadêmicos da terceira fase, Gerenciador de Referências para os acadêmicos da quarta 
fase e Elaboração de Resumos para os acadêmicos da quinta fase. Cinquenta e dois 
acadêmicos do curso de Medicina Veterinária participaram das oficinas, representando 
38,51% do total de acadêmicos matriculados no curso. O projeto permanece ativo com 
renovação semestral.  
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